
























































3 所高等院校, 而且这 3 所高等院校的规模都很
小, 学生人数也很少。据19 39年的统计 , 这3所
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所管区城市各建立一所大学, 从 1857至 1887 年,
印度以英国伦敦大学为模式先后创立了加尔各
答等 5 所大学。但在此后的 30 年间, 由于种种原
因, 特别是颁布了限制大学教育发展的《印度大
学法( India Universit y Act)》( 1904) , 印度未建立
任何新的大学。直到 1916年, 由于已有的 5 所大
学已远远不能满足学院发展的需要和提高教育
质量的需要, 印度殖民政府又渐渐对高等教育产
生了兴趣, 陆续创办了一些新型大学。到 1947 年
印度独立时, 印度已有 20 所(一说 18 所)大学了。


















































































































































年, 但到独立前的 1946- 1947 年度, 大学仅有 20
所(一说 18 所) ;到了 1960- 1961年度, 印度的大
学就发展到 44 所;到了 1970- 1971年度, 大学为
93 所。从 1950- 1951 年度到 1984- 1985 年度,
高等学校的平均增长率为 5. 9% , 比率是非常高
的。马来西亚也是如此。独立之前只有 1 所大学
(马来西亚大学) , 但在1967 年之后大力扩张高等























































学术界, 享有较高的声誉 , 就必须使用英语发表
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